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Dirección generaUle Infantería 
Negociado 5.°—Circular núm. 128.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra me dice, en 28 de Fe-
brero último, lo que sic;ue: 
(íExcmo. Sr.: El Exorno.'Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
¡¡¡ce hoy al de la Gobernación del 
Reino lo siguiente: He dado cuenta á 
la Reina (Q. D. G.) del escrito de ese 
Ministerio de 17 de Diciembre de 1858, 
en el que con motivo de la inutilidad 
de José Burgos, quinto del reemplazo 
de dicho año por el cupo de Dolar, 
en la provincia de Granada, se remi-
tió por el mismo á este de la Guerra 
para la resolución conveniente, upa 
consulta del Consejo provincial de 
dicha capital, sobt;e si las dudas de 
que habla el final de la regla tercera 
del artítulo 9.° del reglamento de exen-
ciones físicas, se retieren también á 
la declaración definitiva déla utilidad 
25 
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ó inutilidad de los quintos en su a p -
titud física cuando los facultativos no 
han declarado terminantemente. E n -
terada S. M., y teniendo presente que 
las dudas de que habla el final de la 
regla tercera del artículo 9.e, y cuya 
decisión corresponde á los Consejos 
provinciales, no se refieren de ningún 
modo como consulta el de Granada á 
la declaración de utilidad ó inutilidad 
de los quintos en su aptitud física 
cuando los facultativos no han decla-
rado terminantemente, puesto que 
allí mismo determina dicha regla cosa 
en contrario, sino que se refieren á 
las que puedan ocurrir sobre otros ex-
tremos nacidos de aquel acto; se ha 
servido S. M. declarar, despues de ha-
ber oido al Director general de Sani-
dad y á las Secciones de Guerra y Go-
bernación del Consejo de Estado en 
su acuerdo de 22 del corriente, con 
el cuál se ha conformado, que los fa-
cultativos llamados á emitir su dictá-
men en virtud de reconocimientos 
practicados despues de la observa-
ción, deben siempre declarar categó-
ricamente acerca de la utilidad ó in-
utilidad de los quintos sometidos á 
dicho reconocimiento, con arreglo á 
lo prevenido en la segunda parle de 
la regla tercera del artículo 9 del r e -
glamento de exenciones físicas; y que 
por consiguiente, los profesores mé-
dicos que reconocieron al quinto José 
Burgos no debieron fundarse en el 
párrafo tercero, regla segunda del ar-
tículo 8.° de dicho reglamento para 
dejar á la depision del Consejo p ro-
vincial de Granada la declaración de 
utilidad ó inutilidad de aquel, sino 
que pudieron y debieron hacerlo ellos 
mismos definitivamente con arreglo á 
lo preceptuado en la ya expresada re-
gla tercera del artículo 9.°—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Lo trascribo á V con el mismo 
objeto. 
Dios guarde á V muchos años 
Madrid 5 de Abril de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-rMaldonado. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 3.°—Circular núm. 429.— 
El Excmo. Sr. Director general délos 
cuerpos de Estado Mayor del ejército 
y plazas, con fecha 28 del próximo 
pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo! Sr. 
tro de la Guerra, con fecha 21 
actual, me dice lo siguiente: Exce-
lentísimo Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de lo manifestado por Y.E, 
en su oficio, fecha 16 del actual,,se 
ha servido autorizarle para que pueda 
convocar á exámenes de ingresot en 
la Escuela especial del Cuerpo de Es-
tado Maytfr del ejército , con el objeto 
de proveer las vacantes de la misma; 
debiendo abrirse el concurso de aspi-
rantes en el mes de Julio próximo, y 
para cuyo efecto procederá Y. E. á 
hacer el llamamiento oportuno en' 
Gaceta y Boletines oficiales de las pro-
vincias publicando el programa de 
materias sobre que ha de recae r el 
examen, con las demás d i spos i c iones 
sobre el particular para que l legueá 
noticia de lo^ interesados y ' q u e p u e -
dan dirigir sus solicitudes por el 
ducto señalado y bajo el sistema se-
guido en años anteriores.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes,-
Tengo el honor de trascribirlo á Vi 
para su conocimiento y á fin déqoj 
se sirva circular la preinserta Pj 
resolución á^los cuerpos y depende"' 
cias de esa Dirección general de su 
367 
cargo para que tenga la debida p u -
blicidad.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes; 
en el concepto de que los exámenes 
darán principio en 4.° de Julio p ró -
ximo venidero. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 5 de Abril de 1860.' 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar ez-Máldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 130.— 
El Excmo. Sr. Ministro interino de la 
Guerra, con fecha 22 He Marzo úl t i -
mo, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) 
se ha servido mandar se publique la 
siguiente ley: Doña Isabel II, por la 
gracia de Dios y la Constitución de la 
Monarquía española Reina de las Es -
pañas, á- todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: Artículo 1.° Los Je-
fes y Oficiales del cuerpo de Sanidad 
militar disfrutarán, así en tiempo de 
paz, como en el de guerra, sueldos 
iguales á los que están señalados á 
los Jefes y Oficiales del ejército á cu-
yas clases se hallen as imi lad^ por 
sus empleos respectivos, y tendrán 
derecho á las consideraciones y ven-
tajas que á los últimos están decla-
radas ó en adelante se declaren en 
las situaciones de actividad y retiro. 
Se exceptúan de esta asimilación los 
segundos Ayudantes desan idad mi-
litar, que seguirán percibiendo los 
8,000 rs. que vienen disfrutando has-
ta el dia. Art. 2.° A los Jefes y Ofi-
ciales del cuerpo de Sanidad militar, 
que-estaban sirviendo en el ejército 
ó la Armada antes de expedirse 
el Real decreto de 20 de Diciembre 
de 1857, se les abonarán para la cla-
sificación de derechos pasivos como 
años de servicio los siete que por r a -
zón de estudios se les declararon de 
abono por el reglamento de 7 de Se-
tiembre de 1846. Los que han ingre-
sado despues de 21 de Diciembre de 
1857, ó ingresaren en adelante, ten-
drán derecho á que se les abone co-
mo tiempo de servicio los seis años 
de estudios que por la ley de Instruc-
ción pública se exigen para el ejerci-
cio de esta facultad. Si en adelante 
por otra ley se exigiese para el mis-
mo objeto mayor número de años de 
estudios en las facultades de medi-
cina y cirugía, servirán de abono 
para la declaración de los derechos 
pasivos en este cuerpo de Sanidad 
militar.—Por tanto mandamos á to-
dos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades 
así civiles como militares y eclesiás-
ticas, de cualquiera clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar la présente ley en to-
das sus partes.=Dado en Palacio á 
veinte de Marzo de mil ochocientos 
sesenta.=YO LA REINA.=EI Minis-
tro interino de la Guerra, José Mac-
Crohon.—De Real órden lo comunico 
á Y. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.» 
Lo qtoe traslado á Y para su 
inteligencia y demás efectos. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 6 de Abril de 1860. 
El Brigadier encargado del deip&cho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 431.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, en Real órden de 
368 
de Marzo próximo pasado, me. dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice boy al Director general de Ad-
ministración militar lo siguiente: He 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de 
una consulta promovida por el Ca-
pitan general de Andalucía en 21 de 
Enero último, acerca del sueldo que 
deberá acreditarse á los heridos pro-
cedentes del ejército de Africa, cuyas 
estancias de hospitales se cibonen por 
donativos de corporaciones ó part i -
culares-—Enterada S. M., y estando 
claramente consignados los deseos de 
los autores de dichos donativos en las 
comunicaciones, de que acompaña 
copias la expresada autoridad mili-
t a r , y de que tenia conocimiento el 
Intendente militar de aquel distrito, 
para que aquellos refluyeran en be-
neficio personal do los heridos, se ha 
dignado mandar, de conformidad con 
lo informado por la Sección de Guerra 
y Marina del Gonsejo de Estado, que 
no se haga descuento alguno á n i n -
guno de los heridos cuyas estancias 
de hospital sean sufragadas por el 
pratriotismo de corporaciones ó p a r -
ticulares, y que los cuerpos reclamen 
en ios extractos de revista los habe-
res «íntegros que á dichos heridos 
correspondan durante su perma-
nencia en los hospitales.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro , lo traslado á V. E. para su 
conocimiento.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos anón 
Madrid 6 de Abril de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado, 
Dirección general de Infantería 
Negociado 12.—Circular núm. 132-
Por Real orden de 24 de Marzo úl-
timo se ha servido S. M. la Reina 
(Q. D. G.) aprobar las propuestas de 
gracias en favor de los Jefes, Oficia-
les é individuos de tropa que la mis-
ma comprende, en recompensa del 
mérito que contrajeron en la acción 
sostenida con los moros el dia 4 de 
Febrero último, sobre los campos Se 
Te luán; y como en dieha propuesta 
resultan ascendidos los Jefes y Oíi-
cial& que comprende, procederá Y. S. 
á darlos de baja en los cuerpos res-
pectivos, ó decir el destino que seles 
da, acompañando duplicado ejemplar 
de las hojas de servicios dé los mis-
mos en caso de pasar á reemplazo, 
cerradas por fin del actual, quedando 
en publicar oportunamente las demás 
gracias de grados y cruces concedi-
das por dicha Real orden. 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 6 de Abril de 1860. 
' • /" ¡ í . * f J ,.!••' "i 
El Brigadier encargado del despache, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Por Real órden de 24 de Marzo úllimo se conceden las gracias siguientes á los-Jefes, Oficiales é individuos de tro— 
pa que á continuación se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron en la acción del dia 4 de Febrero 
próximo pasado, sobre los cajnpos de Tetvan. 
CUERPOS. CLASES. 
Ayudantes de Campo 
I 
Castilla, 4 6 j 
Figueras j 
Simancas . 
Ayudan te de órdenes 
Córdoba, 40 
í;>"'!,9 
Saboya 
A r a p i l e s . . . . : . . . . . . 
Navarra 
Cbiclana. . 
Toledo. 
Princesa. 
C o m a n d a n t e . . . . . 
Capitan . 
2.° Comandante : : 
O t r o . . . . . . . . . . . 
Capitan . . . . . . . . 
Teniente Coronel 
4.er Comandante . 
Otro 2 . ° . . . . . ; . . 
Capitan . . . . . . . . 
Otro 
2.° Comandante. . 
Coronel 
Capitan . . . . . . . . 
Otro 
Otro 
Otro 
4.er Comandante . 
! Otro 2.° . 
Coronel 
Capitan . . . . . . . . 
Otro 
Otro 
Otro 
NOMBRES. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
GRACIA.S CONCEDIDAS. 
Empleo de P. C. 
Idem de 2.® -
Mariano Luque y G i n é s . . . . 
Ladislao de Solo 
Constancio Gambel y Aibar . 
Antonio María C a p o s . . . . . . 
Manuel Rubira Idem de 2.c 
Felipe Gironda . . . Idem de Coronel. 
Idem de 4.° 
oo 
Angel López Gue r r e ro . Y*. Idem de T. C. g 
y ü r c h e l . . . . 7 Idem de 4.er Comandante. 
Francisco Carrion y Alvino. 
Cristóbal Garrido 
y A , v , l l ü ¡ Idem de 2.° 
Manuel Zamora > 
Antonio Mori Idem de 4 * 
Vicente Yarque r y Trol . Idem de Brigadier . Mateo Navazquez y Barna ) 
Juan F e r n a n d e z . / . ( I d é m d e % o Comandante . 
Francisco Carre tero López. • .v. í 
José Bernar y Tabuenca . . . . . . . ) 
José Gairi y Anis . . . Idem de T. C. 
Nicolás Castor . . Idem de 4.®r Comandante 
Mariano Laci y Hernández Idem de Brigadier. 
Carlos" Villalonga y Agui r re . 
José Salcedo y Alcíanar ^ I d e m d e G o n i a n d a n t e . 
Matías Tenado Benedicto 
.Toaquin Bañeras y Gordillo. 
CWBRPOS. 
León. 
Ayudan te de Campo. 
Zamora 
t v V 
Segorbe 
Albuera j 
Ciudad-Rodr igo . . . . 
Baza 
Infante 
f x 
San Fernando 
Luchana 
Soria, 9 
Iberia 
Ayudan te de Campo. 
B o r b o n 
Ayudante do órdenes 
CLASES-
Comandante. . 
Otro 
Capitan 
Otro 
Otro 
Otro 
| 2.° Comandante. ." . 
í Capitan 
¿ Coronel 
< 2.° Comandan te . . . 
(Capi tan 
Teniente Coronel. , 
Capitan 
Otro 
Otro 
Capitan 
2.° Comandante . . . 
Capitan '.'. 
1.6r C o m a n d a n t e . . 
Coronel 
Capitan 
2.° Comandan te . . . 
Otro : 
Capitan 
Otro 
Teniente 
NOMBRES. 
S a r g e n t o 1 
Subteniente. 
GRACIAS CONCEDIDAS. 
D. José García Alvarez 
D. Bernardo Taure t y Ferrá is 
D. Fe rnando Peñár rub ia 
D. Jacobo Fegeiro y Y i z c o n t i . . . 
D. Pascual Ruiz Sorias 
D. Luis Fernandez Bayon 
D. Jaaquin Ortiz Serrano 
D. Miguel Varealcel Ochoa 
D. Juan Alaminos y V i v a r . : 
D. Clemente López y Sigüenza 
I>. Antonio Perez de Burgos 
D. Angel Cos-Gayon 
D. Gregorio Tablares Gontalez 
D. Francisco Povil Estellés , 
D. Juan Muro y Bayona 
D. Faust ino Ruyo y García 
D. Rafael Rubio y Lloret 
D. José Tangis de Castro 
D. Dámaso Muñoz y M u ñ o z . . . . 
D. Angel P r a s t y MiraTlés 
D. Agust ín de la Vega Pazos 
D. Francisco Zar raus Munarr iz 
D. Hilario de Soto ( 
D. Manuel Galan Vergara ¿ I d e m d e ¿ o 
D. Nazario Rebollo ) 
D. Francisco Alvarez Idem de Capitan. 
D. B e r m i r d i n o P e r a l y O l m e d i í l a . I I d e m d e S u b t e n i e n t e , . 
D. Enrique Oro/co y Puente j ídem do Teniente. 
Empleo de T. G. ' 
Idem de 2.* Comandante. 
Idem de 1.° 
Idem d e 2.* 
Idem de Brigadier. 
Idem de \ . " C o m a n d a n t e . 
Idem de 2.# 
Idem de Coronel. 
Idem de 2.* Comandante . 
Idem de 4.* 
Idem de 2.* 
Idem de T. C. 
Idem de Brigadier . 
Idem de 2.° Comandante . 
Idem de i 
Ayudante do órdenes J Subteniente. 
Toledo 
Ayudante de Campo 
Princesa. * 
Teniente. . . . 
Otro 
O t r o . . . . . . . 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Sargento 4.*. 
Teniente . . . . 
O t r o . . 
(Otro 
¡Otro 
( Otro 
Otro 
Otro. 
Sargento 1" . 
Otro 
Teniente. . . 
Otro 
(Ot ro 
(Sargento i * . 
Ten ien te . . . . 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Subteniente . 
Sargento 4.°. 
Teniente 
JOtro . 
I Otro 
J D. Enrique Orozco y Puente i I d e m do 1'eaiente. 
D. F e l i p e D o m i n g o y J i m g h e z 
D. José Talásae y Quintana . r 
D. Joaquín Andrés y Berges 
D. Rafael San Juan y Blanco >Idem 
D. Gabriel Calcedo y Perez 
D. Alfonso Calderón 
D. Carlos Alvarez y Campan 
D. Joaquín Monforte y Gallardo Idem 
D. Eugenio Nuñez Bueno 
D. Juan Real y Fa r ren i 
D. Seeundino Cid 
D. Pedro Mayor y Par ra ^Idem 
D. Manuel Blanco Sánchez 
D. José Díaz y Pomelo 
D. Juan Madau y Orivudo 
D. Vicente Colomina. j i ¿ e m 
D. Antonio Sanz > 
D. Cristóbal Salazar y Chirlo ) 
D. Francisco Tángis y Castro. . ¡ Idem 
D. Pablo Panell y Soto ) 
D. E d u a r d o Moreno González , Idem 
D. Luis Quintas Genaro 
D. Francisco Grijalvo González 
D. José Vavilero y Ramos 
D. Miguel Polo Perez . ^ Idem 
D. Ildefonso Rodríguez 
D. Matías Pico Martínez • • 
D. Salvador Valentín Medina 
D. Emilio Navarro Idem 
D. José Fernandez . Idem 
D. José Ediger y Oliver ) 
D. Gaspar Tenorio > Idem 
D. Eusebio Francés ) 
de Capitan, 
de Subteniente , 
de Capitan. 
de Subteniente. 
de Capitan. 
de Subteniente . 
de Capitan. 
de Teniente. 
de Subteniente. 
» 
de Capitan. 
co - a 
CUERPOS. 
Princesa 
Alba de Tormos 
CLASES. 
León 
T e n i e n t e . . . . 
Olro 
Otro 
¡Ot ro 
(Otro . . 
Ayudan te de Campo. Olro 
Otro 
Olro 
Olro 
Subteniente . 
T e n i e n t e . . . . 
Zamora [ Olro 
Otro 
Sargento 4 
Olro. 
Otro 
( Otro 
i Teniente. 
Segorbe ¡ Otro . 
Sargento 1 
Albuera 
(Teniente. 
Otro 
. O t r o 
Otro 
Otro t ro . 
S a r g e n i o 4 
Otro 
IIP" . g P P P é 1 ^ 
r i > ' l NOMBRES. 
D. 
D. 
D. 
13. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
Antonio Jiménez 
André s A calde R i vero . . . 
Rafael García Llane 
José Muñoz Dal ierra 
Cipriapp Infantes 
Adolfo Arcilla 
Joaquín Muñoz y Obal l? . . . 
Sandalio Pastor P o v e d o n . . 
Rafael Ka mis y Gnminde . . 
Cándido Cosío y V e l e z . . . . 
Antonio García y M o r a . . . . 
Miguel Fabian Marqui t ia . . . 
Eusebio Rodríguez Mangos 
Fulgencio Zaragoza Franco 
Manuel López y C a s t r o . . . . 
Bernardo Ruíz Gonzá lez . . 
Juslo Vicente Gil 
José Vilaseca Sánchez 
José Lesina Gómez 
Pascual Fernaudez Simón. 
Antonio Vales 
Juan G a r c h Velasco 
Ildefonso de Lara . . 
Pedro Medina 
José Goiftoz V j í l a b r a . . . . . . 
Manuel Piojas Elvira 
T r i n i d a d M j i r t i n e z 
Juan Gallego Rodríguez. . . 
i " GRACIAS CONCEDIDAS. 
- i 
|í[fcli f|6 jiiti iLífl. 
i Empleo de Capitan.. 
Idem de Teniente. 
Idem ele Capitan. 
* - \ 
% -
Idem de Subteniente . 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente . 
Idem de Capitan. 
I d e m d e S u b i e n ¡en l e. 
Albuera 
C iudad -Rodr igo : . . . 
Baza 
A y u d a n t e de Campo. 
Reina 
Infante . . . . . . . 
A f r i c a . . . - . . . « . . . ¿ . . 
San Fernando 
A ; íj - : 
A l m a n s a . . . . 
As túr ias 
Llerena. . 
Provl. Manresa 
Cuenca * 
Otro . . . . 
Otro. . . -
Otro. . . . 
Otro. . . . 
Otro 
Teniente. 
lOtro 
'Otro 
Otro 
Sargento \ 
Otro. 
Teniente 
O t r o . . . . . . 
Sargento \ 
Otro 
Tenien te . . . 
Otro. . . . » . 
Sargento \ 
Otro 
Otro. 
Teniente . . . 
C a d e t e . . . ¡ 
Otro 
Otro. . . i . . 
Teniente 
Otro 
Sargento \ 
Teniente 
, Otro 
Otro. 
Otro 
Sargento \ 
Otro 
v/ 
D. Diego Morgado. 
i). José m n b h 
D. Rafael Perez Molina ) Idem de Subteniente . 
D. Valentín Zabaja R u b i o . . . . 
D. José González F igueroa . . . . 
D. Antonio Beltran y Amolde 
Francisco Gallo y Plaza . . . . . . v I d e m d e G U a n 
Pascual Reguera y v inas . . ( • 1 D. 
D. Enr ique García Dacal 
Francisco Fernandez López . . . 
Ciríaco Barros Payal . . 
D. Juan José Orozco. 
Federico P e r e í r a M a n g a s . . . 
José Fernandez Folgueiras. . 
J u a n Guiao Vázquez 
Manuel Guardia A n g u e r a , ; 
Antonio Revuelta Gutierrez 
Jul ián Rodríguez F u e n t e s . . 
Telesforo García. 
José Reigos» Coracedo 
Manuel ¿Iazix Serrano 
Manuel Virio y Patino j 
Manuel Criado y Márquez ¡ Idem de Subteniente. 
José Rodríguez P r i e t o . . . . . . . <. \ 
Manuel T r inchan " • - • J i d e m de Capi tan v 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
I). 
D. 
D. 
.D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Idem de Subteniente . 
Idem de Capitan. 
t 
Idem de Subteniente . 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente . 
Idem de Capitan. 
Francisco de León Sotelo . . . . ¿ * } 
Santos Cladero y Alcano . ¡ * . . *. Idem de Subteniente. 
Ignacio Teisera M e j í a . . . . . ; 1 
Antonio García Mata 
Pedro Vinillo y Jimeno . . . 
Luis Ruiz Quirós 
Loonardo Atauce y García. 
Jerónimo González López . . 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente 
CUERPOS. CLASES. 
Cuenca 
Soria 
Ayudan te de Campo 
Zaragoza 
América 
Fijo 
Castilla 
Córdoba 
• . • 1 • 
Arapiles 
s y-' 
Navar ra 
Chiclana 
Toledo, 
Zamora 
Albuera 
Sargento \ 0 
C a d e t e . . . 
Teniente . . 
Cadete 
Otro 
) Otro 
/ Otro 
¡ T e n i e n t e . . . . 
(Otro 
Sargento 2.*. 
Otro 
Otro 
< Otro 
¡Ot ro 
Otro 
(O t ro 
(Ot ro 
(Otro 
¡ O t r o 
¡O t ro 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro Y 
Otro 
O t r o 
V Olro 
10 
NOMBRES. GRACIAS CONCEDIDAS. 
Idem de Subteniente . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. Victoriano E n r i q u e Villarin 
D. Andrés Bayo 
D. José Montagut Idem de Capi tan. 
D. Máxjmo Sánchez 1 
D. Manuel López. I d e m d e Subteniente . 
D. José Urrut ia y Hebren I 
José Navar ro López 
Elfo Estanislao Estanislao j [ d e m d e C a p i t a n . 
Jeronimo Rodríguez Calvo. » r 
Ricardo Sánchez 
Francisco Almicetv 
Julián Manzanares 
Jerónimo Gómez 
Alejo Barcoso 
Cleto Moreno 
Nicolás Alvarez 
Ciríaco Gil * 
E d u a r d o Montelí 
José Fernandez Alvarez • ) Idem de sargento \ S 
Tomás Vetegon Alonso 
Teodoro Espada 
Juan Nieto 
Juan Carrion 
Eduvico Tur 
Angel López 
Pedro Rivera 
M a n u e l F e r r e i r o 
Pedro Casanova 
CU 
| Manue l Castro . 
Albuera 
Ciudad-Rodr igo 
Baza *. 
Afraansa 
Barcelona 
Llerena 
Vergara 
Sor ia . . 
Iberia 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
(Otro 
(Otro 
(Ot ro 
Otro 
(Ot ro 
Otro 
(Ot ro 
¡ Otro 
Otro 
¡Ot ro 
Otro 
Otro 
( O t r o . 
Otro 
(Otro 
I 
Manuel Castro 
Salvador Alfairan 
José Duran 
Antonio Vicente J. *. 
Manuel Urdaste 
Hilario Ramos 
Juan Gasajus 
Ramón Campos. 
Sandalio López 
Berna rdo Cerinudez i . yld«m de sargento 4.* 
Isidro Fernandez. . . . » 
Agustín Hidalgo •« 
Antonio Martin % 
Gumersindo Saez 
Florentino Braseras 
Ricardo Suarez 
Abdon Briones 
José Y usté 
José Marcos. 
a 9 
. T 
- a •e 
Madrid 7 de Abril de 4 8 6 0 . = E 1 Brigadier encargado del ¿capacho, 
Manuel Alvarcz-Maldonado. 
12 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núm. 133.— 
Por Real órden de 31 de Marzo últi-
mo se ha dignado S. M. la Reina apro~ 
bar una propuesta de gracias en favor 
de los Jefes, Oficiales é individuos de 
tropa que la adjunta relación expresa, 
en recompensa del mérito que contra-
jeron sobre el campo de batalla el \ \ 
de aquel mes sobre el camino dé Tán-
ger ; y como en dicha propuesta r e -
sultan ascendidos varios Jefes y Ofi-
ciales, procederá V. S. á darlos de 
baja en la próxima revista, y mani-
festar el punto donde pasen en situa-
ción de reemplazo , acompaüando co-
pias por duplicado de sus hojas de 
servicios. 
Dios guarde á Y. S. muchos años, 
Madrid 8 de Abril de 1860. 
El Diigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
i 1 W.'1 •r. ti-
T! + v '," 
• • 
-
Por Real órden de 3i de Marzo último se ha dignado S. M. la Reina conceder las gracias siguientes á los Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa que á continuación- se expresan , en recompensa del mérito que contrajeron en 
la batalla del dia 4 4 de aquel mes contra los moros. 
CUERPOS. 
P. C . 
Capitan . . . 
Sargento 2.° 
T e n i e n t e . . . 
Cazs. Cata luña, 1 . . . Sargento 2 / 
'Cabo 4 . ° . : . 
Borbon, 4 7 . . . 
G r a n a d a , 34. 
CLASES. 
Castilla, 46 
Figueras , 8 . 
C h i n a n a , 7 . 
Pr incesa , 4 . 
Luchana , 3 8 
Capitan 
T e n i e n t e . . . . 
Sargento 4 .a. 
Idem 2 . ° . . . . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Capitan 
NOMBRES. 
D. Pedro Yalera . . 
D. Antonio L a b a n d e r o . . . 
Pedro Albolea 
D. Luis Blanco 
José Se r r ano . 
Isidro Tejero 
D. Benito García Guer ra . 
D. Félix Sos y Díaz.. . . , 
D. José Llaneras Alonso, 
Isidoro Castro 
Manuel Salvador 
Segundo García . . . . . . . 
José Lúcio 
GRACIAS CONCEDIDAS. 
Empl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. José Tarragual y Ramírez J Idem 
eo de T. C. 
de S. C. 
de sargento 4.° 
de Capi tan. 
de sa rgento 4.* 
de 2.° 
de S. C. 
de Capitan. 
de Subteniente . 
de sargento 4 
de Capitan. 
oo wl 
Madrid 8 de Abri l de 4 8 6 0 . = E s COPIA —El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
n i i i i t 
CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
BBLACION de las concedidas por S. M. en el mes de Marzo último, por haber llenado los requisitos que previene el 
reglamento de la órden, con expresión de la fecha de su concesion. I 
Comision activa 
Galicia 
Aragón 
Provincial, 76 
Reemplazo.. 
Provincial , 4 
Provincial, 3 8 . . . . . . 
Reemplazo 
Constitución 
Soria 
Provincial , 3 3 
Provincial, 44 
Mallorca. 
Murcia 
Provincial, 3 8 . . . . . . 
Comision activa . . . . 
C a z a d o r e s 4 0 . . . . . . . 
I b e r i a 
Asturias. . . . . . . . . . . 
CLASES. 
P. C . . . 
Capitan 
Idem. . . 
I d e m . . . 
S. C . . . 
Capitan 
Idem 
S. C . . . . 
Capitan, 
Teniente 
Capitan . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Teniente 
Capi tan. 
S. C 
C a p i t a n . 
T e ra i o n te. 
Capitán . 
NOMBRES. 
D. Amalio de Meér y' Corlés 
D. Manuel Lestaló y Mercader 
D. Gaspar de Chez y Sánchez 
D. Diego Orguin y Pastrana 
D. Manuel Robira y Sabina 
D. Santiago Ortigúela y Sancho. ) 6 Febrero de 4860. 
D. Pascual Ruiz y Mateos 
D. Francisco Gómez de Mercado 
D. Julián Vitos y Moreno 
D. Baltasar Huertas y Rodríguez 
D. Pablo de la Ribera y Centeno. 
D. Manuel Torres y Díaz "16 idern. 
D. José Monroy y Millan 
D. Benito Cuadrado y Pepez 
D. Manuel Echevarría é Iribarren.. . 
D. Julinn Zuazo é Izquierdo ) 20 idem. 
D. José R u i z y B e n i t o 
D. R a m ó n O l i v a r e s y R e d o n d o . . . . . . . . 
D. José Pont y Oliver 
ot • 
Ir 
r ^ r w n W . v B e s a d a I 2 0 i d e m - \\ 
1 
vjdiuuores i v . . . 
I b e r i a 
A.stiirias. 
Cazadores, 5 . . 
Provincial, 22 
Provincia], 42 
Cantabria 
Provincial , 61 
Galicia 
Provincial , 3 . . 
Almansa 
Provincial , 35. 
^ a p i i a n . 
T e n i e n t e . 
C a p i t a n . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Teniente 
S. C . . . . 
Capitan . 
Idem . . . 
Idem. . . . 
P. C . . . . 
S. C . . . . 
y . José nu iz y Benito 
E vilS??? ° l i v a r e s y R e d o n d o 
u -»os<S Pont y Olíver t 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Rafael González y Besada . 
Julián Infanzón y Abella. . 
Eulogio Silva y Gimenez . . 
Pedro Patino y A l v a r e z . . . 
Manuel Español y Llanda, 
Bartolomé Ter re y Galvez, 
MAYORES ANTIGÜEDADES. 
D. Vicente Gómez y Moreno. . . 
D. Ramón Erenas y Polo 
D. Bartolomé Iglesias y Ramos. 
I^o idem. 
2 Marzo de 1860. 
47 idem. 
6 Febrero de 1860. 
NEGOCIADO 4 . ° . 
Se remiten á los Jefes de los regimientos, batallones de cazadores y de provinciales que están 
sobre las armas, para que obren en las oficinas principales de los mismos, un cuaderno de la ley de 
redención y enganches del servicio militar y reglamento provisional, para ejecución de la misma. 
NEGOCIADO 1 2 . 
S. E. ha dispuesto se recuerde ajos Sres. Jefes de los cuerpos del ejército de Africa el cumpli-
miento de la Real orden de 18 de Enero último, circulada en el Memorial fecha 1.° de Febrero (29 
del mismo), relativa á que remitan los dias 22 de cada mes, empezando por el de Noviembre próxi-
mo pasado, dos relaciones nominales arregladas á los modelos que con aquella fecha se circularon. 
o» 
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Sr. D. L B.—Solsona.—Pagado el segundo trimestre. 
Sr. D. N. A y A.—Calahorra.—Suscrito D. B. II., y V. servido. 
Sr. D. F. P. y M.—Mallen.—Servido y debe el segundo trimestre. 
Cazadores de Simancas.—No es nuestra la falta. 
Sr. D. N. Y. y R.—Navalmoral de la Mata.—Servido. 
Sra. Doña M. S.—Gracia.—Se recibieron los sellos y debe medio real del 
segundo trimestre. 
Sr. D. M. A.—Vich.—Pagado el segundo trimestre. 
Sr. D. J. P. C.—Pagado el primer semestre. . , 
Sr. D.. M. de M.—Onda.—Pagado el segundo trimestre. 
Sr. D. A. G. del provincial do Ronda.—Estepona.—Servido. -
Sr. D. F. R —Alba de Tormes.—Pagado el segundo trimestre. 
. Sr. D. F. F. y P. del provincial de Tortosa.—Suscrito y debo el segundo 
trimestre: 
Sr. D. M. S. y T. del provincial de Ronda.—Granadla.—Idem id? 
Sr. D. Y. C. y R.—Cuenca.—Pagado el segundo trimestre. ~. 
Sr. D. D. de M. y de S.—Barcelona.—Idem. id. 
Sr. ü . J.'M. C.—Ronda.—Idem id. 
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MABRID: 1860.—IMPRENTA NACIONAL. 
